



















































































































































































評価 視点1 視点2 視点3
の 住環境整備としての適正さの 環境共生型整備の効果に対す プロジェクトの事業性評価
視点 評価 る評価
目的 居住空間の問題点を抽出する 環境保全・改善技術の効果の 住宅地整備の投資の効率性を
有無・程度を計測する 判断する
対象 居住空間の環境の質 各環境保全・改善技術によっ 環境の経済的価値(全環境の
て変化した環境の質 質)

















































































































































































































































































(Contingent Valuation (Travel Cost Method) (Hedonic Price Method) 
Method) 
分析のタイプ 意識分析 行動分析 市場分析
使用する尺度 環境変化に対する支払意 交通費等対象までの旅行 土地・住宅価絡等の資産
志額や受入補償額 費用(機会費用を含む) 価値
適用範閤 あらゆる環境財に適用可 レクリエーション、景観 アメーアイ、水質汚染、
官E 等 大気汚染、騒音等
利点 -適用範囲が広い -必要な情報の種類が少 -データが豊富で安定し
-非利用価値の評価が可能 ない ている
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Recently Ecological Housing Development， which is one of ecological planning， has 
been projected. Many kinds of techniques to conserve and to improve residential environ-
ment are introduced in Ecological Housing Development. The purpose of this study is to 
make a suggestion that several method of valuing environment can be applied to this area. 
The evaluation framework consists of two methods. The one is the evaluating envi-
ronment physically; the other is the economic method. Physical evaluating uses many in-
dexes that show environmental quality. Many cases conduct a comfort to live among res-
idents. 
Then economic method estimate monetary value of residential area. For instance， 
there are Contingent Valuation Method， Travel Cost Method， and Hedonic Cost Method. 
Each method has some methodological problem. However it is so important to esti-
mate of effect on environmental improvement of popularizing Ecological Housing. 
